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BOSTON WIND QUINTET 
Marianne Gedigian, flute 
James Bulger, oboe 
Steven Jackson, clarinet 
Kevin Owen, horn 
Jonathan Saylor, bassoon 
Blaserquintett, E-Moll, op. 67 no. 2 
(ca. 1824) 
Allegro vivo 
Larghetto 
Minuetto, Trio 
Allegretto 
Dix-Sept Variations pour Quintette a vent 
op. 22 (1951) 
Wind Quintet (1948) 
Allegretto 
Allegro giocoso 
INTERMISSION 
Kleine Kannnermusik, op. 24 no. 2 (1922) 
Lustig, massig schnelle viertel 
Walzer, durchweg sehr leise 
Ruhig und Einfach 
Schnelle Viertel 
Sehr Lebhaft 
Suite, op. 57 (ca. 1900) 
Quintette en forme de Choros (1928) 
F. Danzi 
(1763-1826) 
J.-M. Damase 
(b. 1928) 
E. Carter 
(b. 1908) 
P. Hindemith 
(1895-1963) 
C.E. Lefebvre 
(1843-1917) 
H. Villa-Lobos 
(1887-1959) 
The Boston Wind Quintet is in residence at Boston University. 
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• 17 October 1984 
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Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
